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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์ เพืÉอ กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว แบ่งขั Êนตอนการวิจัยออกเป็น          
3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1 ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว ระยะทีÉ 2 ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระยะทีÉ  3 




มหา วิทยาลัยราชภั ฏ  และ จา กกา รศึกษ า ดูง าน ทีÉ
มหา วิทย าลัย ต้นแ บบม าเ ป็นฐ านใ นกา รกํา หน ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวมีองค์ประกอบสําคัญดังนี Ê คือ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์หลัก            
6 ด้าน คือ 1) ยทุธศาสตร์การวางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การจัดการพลงังานและการเปลีÉยนแปลง
ภู มิอากาศ 3 ) ยุทธศาสต ร์การจัดการของ เสีย  4 ) 
ยุทธศาสตร์การจัดการนํ Êา 5) ยุทธศาสตร์การจัดการ
สญัจร และ 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ผลการ
ประเมินยทุธศาสตร์พบว่า มีความเหมาะสม ร้อยละ 88.95  
ความถูกต้อง ร้อยละ89.90 ความเป็นไปได้ ร้อยละ 
76.70 และเป็นประโยชน์ ร้อยละ 90.21 
 
คําสําคัญ : ยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัสเีขียว 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to set 
up the strategies to develop Rajabhat Universities 
towards Green University. The research was 
divided into three phases: the first phase was to 
study problems and guidelines; the second phase 
was to draft the strategies; and the phase three was 
to assess the developmental strategies of Rajabhat 
Universities towards Green University. The results 
of the research were as follows: 
 The problems and guidelines were 
conducted by SWOT analysis from nine Rajabhat 
Universities including information from survey study 
from five Universities which were considered as 
role models Universities to be best practice for 
setting up the strategies to develop Rajabhat 
Universities towards Green University. The main 
components consisted of vision, mission, objectives 
and 6 main strategies which were composed of: 1) 
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setting system of infrastructure; 2) energy management 
and climate change; 3) waste management; 4) 
water management, 5) travel management; and 6) 
educational development. The results of the 
strategies evaluation showed that propriety was at 
88.95% ; accuracy was at 89.90% ; feasibility was 
at 76.70% ; and utility was at 90.21%. 
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พุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา. 2550) อาทิ 
มาตรา  8 4  ไ ด้กล่า วถึง  ท รัพ ยากรธรร มชาติแล ะ
สิÉงแวดล้อม สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ (2547) ได้ให้ความสาํคญัในเรืÉองนี Êเหมือนกัน เช่น 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม
อย่างสมดุล และยัÉงยืน คล้ายคลงึกับมาตรา 8 (7) และ
มาตรา 22 (8) ได้พูดถึง การแสวงหาวิธีการทีÉจะทําให้
การศกึษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สงัคม การ
ปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึง
การอนุรักษ์สิÉงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้          
เจริญยิÉงขึ Êน เป็นต้น ในสถาบันระดับอุดมศึกษา หรือ
มหา วิทยาลัยต่างๆ  ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิÉงแวดล้อมจะเห็นได้จากมีนกัวิชาการ/นักวิจัยหลายท่าน 










โครงสร้างพื Êนฐาน 2) การจัดการพลังงาน และการ
เปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ 3) การจัดการของเสีย 4) การ
จดัการนํ Êา 5) การสญัจร และ 6) การศึกษา (Universitas 
Indonesia Initiated. 2012) สภาพปัจจบุนัมีมหาวิทยาลยั
ทีÉได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว จํานวน 5 
แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัย
เท คโ นโ ลยี พร ะ จอ มเ กล้ าธ นบุ รี  3 )  จุฬ าล งก ร ณ์
มหาวิทยาลัย 4 )  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ               
5) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะทีÉ เ ริÉมทําวิจัย 
พบว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏทุกแห่งไม่ติดอันดับของผล
การสาํรวจของ Universitas Indonesia แต่ล่าสดุปี 2014 
พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้อันดับทีÉ 14 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  อ ยู่ ใ น อัน ดับ ทีÉ  3 0 6  ข อ ง โ ล ก 
(Universitas Indonesia Initiated. 2014) 







เพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มี 4 องค์ประกอบ 
คือ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ 
(Objective) ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ 
(Strategies) (คมสันทิ Í  ขจรปัญญาไพศาล. 2552; พส ุ
เดชะรินทร์ และคณะ. 2548; อทุิศ ขาวเธียร. 2549) 
จากหลกัการและเหตุผล ตามทีÉกล่าวมาข้างต้น 




ผู้ วิจัยเชืÉอมัÉนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ทุกฝ่าย 
ทุกหน่วยงาน ทั Êงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ประชาคมชาวราชภัฏเกิดความภูมิใจ รัก และหวงแหน





สถาบนัของตวัเอง สงัคม ชมุชน ให้ความไว้วางใจ และชืÉน
ชม มหาวิทยาลัยราชภัฏจะสามารถยืนหยัดอยู่ ไ ด้









พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัย       






ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) 5 ระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553: 82) แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ 
     1) ต อ น ทีÉ  1 ข้ อ มูล พื Êน ฐ า น ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 
     2) ตอนทีÉ 2 แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพืÉอศึกษา
สภาพปัญหาในการปฏิบัติตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัสี
เขียว โดยมีเกณฑ์พิจารณาดงันี Ê 
 5 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบติัอยู่ใน          
ระดบัมากทีÉสดุ 
 4 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบติัอยู่ใน        
ระดบัมาก 
 3 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบติัอยู่ใน        
ระดบัปานกลาง 
 2 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบติัอยู่ใน            
ระดบัน้อย 
 1 คะแนน มีปัญหาในการปฏิบติัอยู่ใน       
ระดบัน้อยทีÉสดุ 
  
 2. การพฒันาคณุภาพของแบบสอบถาม ผู้ วิจัย
หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื Êอหา และความเทีÉยง โดยส่งร่างแบบสอบถาม
ให้กรรมการทีÉปรึกษาทั Êง 2 ท่าน เพืÉอตรวจสอบความ
ถกูต้องเหมาะสมในเบื Êองต้น และการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื Êอหา (Content Validity) โดยใช้เทคนิคการวัดดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC) ของดุลย
พินิจผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน  5 คน เพืÉอพิจารณาขอบเขต
ด้ า น เ นื Êอ ห า  แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ทีÉ ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบสอบถามนั Êน มีความครอบคลุม เหมาะสม และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั Êงนี Ê  ในการพิจารณาความสอดคล้องของ
เนื Êอหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 ขึ Êนไป จึงจะถือว่าสอดคล้องกัน (ล้วน  
สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543: 78-80) โดย
กําหนดให้คะแนนผลการพิจารณาของผู้ เชีÉยวชาญเป็น 
+1 , 0  และ -1  ตามความหมายดังนี Ê (สมนึก  ภัททิยธนี. 
2549: 166-167) 
  3) การตรวจสอบความเทีÉยง (Reliability) เมืÉอ
ผู้ วิจัยได้แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญ
แล้ว ได้จัดทําเป็นเครืÉองมือ และนําไปทดลองใช้ (Try Out) 
ทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 30 คน (ทีÉมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
3 แห่ง) เพืÉอวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถาม
ทั Êงฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ Í แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด. 
2553: 117) พบว่า มีค่าความเชืÉอมัÉน เท่ากับ 0.92 และ





ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย      











ด้วยเครืÉองคอมพิวเตอร์ เพืÉอหาร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่า
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย ใช้เกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลีÉย โดยเทียบกับเกณฑ์ 
ดงันี Ê (บญุชม  ศรีสะอาด. 2553: 121) 
 4.51 – 5.00  หมายความว่า สภาพปัญหาใน
การปฏิบติัสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว ระดบัมากทีÉสดุ 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า  สภาพปัญหาใน
การปฏิบติัสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว ระดบัมาก 
 2.51 – 3.50  หมายความว่า  สภาพปัญหาใน
การปฏิบัติสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายความว่า  สภาพปัญหาใน
การปฏิบัติสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระดับน้อย 
 1.00 – 1.50  หมายความว่า  สภาพปัญหาใน
การปฏิบติัสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว ระดบัน้อยทีÉสดุ 
 
ระยะทีÉ 2  
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่ม
ผู้ เชีÉยวชาญ ซึÉงเป็นผู้ มีประสบการณ์ในด้านองค์ประกอบ
ของมหาวิทยาลยัสีเขียวทั Êง 6 ด้าน จัด Workshop เพืÉอ
จัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว 
 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง     
 กําหนดคุณสมบัติของผู้ เ ชีÉยวชาญทีÉ เ ข้าร่วม




ด้านสิÉงแวดล้อมเป็นหลักและสอนในมหาวิทยาลัยไม่     
ตํÉากว่า 5 ปี ผู้ ทีÉทํางานด้านสิÉงแวดล้อมไม่ตํÉากว่า 10 ปี 
  2 ทําการคัดเลือกผู้ เชีÉยวชาญตามคุณสมบัติทีÉ






3. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการสงัเคราะห์





ใช้แบบประเมินยุทธศาสตร์ โดยเป็นการประชาพิจารณ์       
ผู้ มี ส่วนไ ด้เสีย  เ ป็นการนํ ายุทธศาสต ร์การพัฒ นา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ซึÉง
ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคณุวฒุใินระยะทีÉ 2 แล้ว นํามา
สู่การประชาพิจารณ์ โดยการดําเนินการจัดทําประชา
พิจารณ์ (Public Hearing) เรืÉอง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว กับ
กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี (Stakeholders) จํานวน 72 คน 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมลู     
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชา
พิจารณ์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี มีวิธีดําเนินการวิเคราะห์ ดงันี Ê 
           1) ใช้วิ ธีการวิเคราะห์เนื Êอหาสําหรับ
ข้อมูลทีÉ ไ ด้จากการถอดเทปบันทึก  ดําเนินการตาม
กระบวนการวิเคราะห์เนื Êอหาโดยยึดหลักเกณฑ์ความ
สอดคล้องของข้อมลูเป็นสาํคญั 
           2) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ข้อสรุปโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) 
ซึÉงเป็นการตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ทีÉรวบรวม
มาได้ โดยแยกประเด็นตามองค์ประกอบทีÉกําหนดไว้ใน
ตวัแบบเป็นการเรียบเรียงข้อมลูเชิงคณุภาพ   
      
 







ทั Êง 3 ระยะ ดงันี Ê 
1. ผลการศกึษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว  
(ระยะทีÉ 1) 
ผลการศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสี เขี ยว        
โดยการศึกษาเอกสาร (Document Anlysis) พบว่ามี         
6 องค์ประกอบ 37 แนวทาง ดังนี Êคือ 1) ด้านการวาง
ระบบโครงสร้างพื Êนฐาน มี 7 แนวทาง 2) ด้านการจัด
การพลังงาน และการเปลีÉยนแปลงภู มิอากาศ มี  9 
แนวทาง 3) ด้านการจดัการของเสยี มี 6 แนวทาง 4) ด้าน
การจัดการนํ Êา  มี  3 แนวทาง  5 )  ด้านการสัญจรมี                 
6 แนวทาง และ 6) ด้านการศกึษา มี 5 แนวทาง 
 ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดี 
และคณบดี กลุ่มตัวอย่าง การได้มาซึÉงกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ วิจยัดําเนินการดงันี Ê  
 1. กําหนดคณุสมบติัของมหาวิทยาลยัราชภัฏทีÉ
จะทําการศึกษาโดยหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี Ê 1) เป็น
มหาวิทยาลยัทีÉตั Êงมานาน มีความเจริญก้าวหน้ามาลําดับ 
(เริÉมตั Êงแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู) 2) เป็นมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่ทีÉมีบุคลากรทางการศึกษาตั Êงแต่ 3,000 คน 
ขึ Êนไป 3) เป็นมหาวิทยาลยัทีÉผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒ นธรรม อยู่ ในระดับ ดีขึ Êน ไป 4)  เ ป็น
มหาวิทยาลัยทีÉมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความ
เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว หรือบริหารจัดการสิÉงแวดล้อม 
ให้ดีขึ Êน  
 2. คดัเลอืกมหาวิทยาลยัตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
โดยให้กระจายและครอบคลมุกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกภูมิภาคของประเทศ ผลการคัดเลือกได้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 9 แห่ง คือ 1) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดุสิต 2) มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 6) มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อบุลราชธานี 7) มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  
8)  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ และ 9) มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  
 3. ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพืÉอทําการศกึษาได้กลุ่มตัวอย่าง 
รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 117 คน ตอบแบบสอบถามจํานวน 
102 คน คิดเป็นร้อยละ 87.17 มีความคิดเห็นว่าการ
พัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.06; S.D.= 
0.55) เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลําดับจากมากไป 
หาน้อย 3 ลาํดบัแรก คือ ด้านการจดัการพลงังานและการ
เปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ อยู่ในระดบัปานกลาง (   = 3.06; 
S.D.= 0.55) ด้านการสญัจร อยู่ในระดับปานกลาง (   = 
3.19; S.D.= 0.56)  ด้านการจัดการนํ Êาอยู่ในระดับปาน
กลาง (   = 3.04; S.D.= 0.51) ตามลําดับ และผลจาก
การศึกษาดูงาน (Site Visit) โดยศึกษาวิธีการปฏิบัติทีÉเป็น
เลิศ (Best Practices) ทีÉมหาวิทยาลัยต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่  
1) มหาวิทยาลยัมหิดล 2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 3) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 4) มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ และ 5) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
มหาวิทยาลยัต้นแบบทั Êง 5 แห่ง มีวิธีปฏิบัติงานทีÉเป็นเลิศ
ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี Êคือ 1) องค์ประกอบด้านการ
วางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน (1.1) แผนแม่บทในการ
ก่อสร้างอาคาร (1.2) การปรับปรุงภูมิทัศน์ (1.3) การวาง
นโยบายสร้างอาคารใหม่บนพื ÊนทีÉเก่า 2) องค์ประกอบ
ด้านการจดัการพลงังาน และการเปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ 
(2.1) การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (2.2) การผลิต
พลงังานทดแทน (Solar Cell, Biodiesel) 3) องค์ประกอบ 
ด้านการจดัการของเสยี (3.1) การแยกขยะ (3.2) ธนาคาร










4) องค์ประกอบด้านการจดัการนํ Êา (4.1) การใช้นํ Êาประปา
คู่กับนํ Êาธรรมชาติ (4.2) การใช้นํ Êาจากแหล่งบําบัดรดนํ Êา
ต้นไม้ 5) องค์ประกอบด้านการสัญจร (5.1) แผนแม่บท
ทิศทางการเดินทางในมหาวิทยาลัย (5.2) การกําหนด
สิทธิ Í การเข้าถึงพื ÊนทีÉของยานพาหนะ (5.3) การใช้รถราง
ภายในมหาวิทยาลัย (5.4) การส่งเสริมการเดินโดยมี
หลงัคาทางเดิน (Cover Way) (5.5) การส่งเสริมการใช้
จกัรยานโดยมีทางจักรยาน (Bike Lane) (5.6) การจัดตั Êง
ศูนย์จักรยาน (Bike Center) 6)  องค์ประกอบด้าน
การศกึษา (6.1) การสง่เสริม สนับสนุน โครงการรักษ์โลก 
(6.2) การเปิดรายวิชาเพิÉมเติมด้านสิÉงแวดล้อม (6.3) การ
สง่เสริม สนบัสนนุ งานวิจยัด้านสิÉงแวดล้อม  
 2. ผลการร่างยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั
ราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว (ระยะทีÉ 2) 
ผู้ วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เพืÉอจดัทําร่างยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว โดยการนําผลจากระยะทีÉ 
1 คือการนําปัญหา แนวทาง และการศึกษาดูงาน มาเป็น
แนวทางในการร่างยุทธศาสตร์ และมีคณะบุคคลในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั Êงนี Êมีทั Êงผู้ ปฏิบัติงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) ตัวแทนสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 1 คน 2) รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จํานวน 1 คน 3) ผู้ ช่วยอธิการทีÉได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ในด้านนี Ê จํานวน 1 คน 4) ตัวแทนองค์กรนักศึกษา 
จํานวน 2 คน 5) ตวัแทนชมุชน จํานวน 2 คน  6) ตัวแทน
คณาจารย์ จํานวน 2 คน 7) ตัวแทนบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
จํานวน 2 คน และ 8) ผู้ เชีÉยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 1 คน รวมมีจํานวน 12 คน ผล
การดําเนินงาน พบว่า ร่างยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ ดังนี Êคือ 
1) วิสยัทศัน์ มี 1 ข้อความ 2) พนัธกิจ มี 6 ข้อ 3) เป้าประสงค์ 
มี 4 ข้อ 4) ยุทธศาสตร์ มี 6 ประเด็น 5) กลยุทธ์ มี 18 ข้อ 
และ 6) กลยทุธ์ย่อย มี 31 ข้อ แต่ทั Êงนี Ê ต้องปรับแก้หลงัจาก
ระยะทีÉ 3 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว (ระยะทีÉ 3)  
ผู้ วิ จัย ไ ด้นํ า ร่าง ยุทธ ศาส ต ร์ทีÉ ไ ด้จา กกา ร
ดําเนินงานในระยะทีÉ 2 สู่กระบวนการประชาพิจารณ์ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 72 คน และขณะเดียวกันได้ขอ
ความร่วมมือผู้ เ ข้าร่วมประชาพิจารณ์ครั Êงนี Êได้ทําการ
ประเมินร่างยุทธศาสตร์นี Êโดยใช้แบบประเมินว่ามีความ
เหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และความมี






ระดบัมากทีÉสดุ คิดเป็นร้อยละ 89.90 มีความเป็นไปได้อยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76.70 และมีประโยชน์อยู่ใน
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.21 ผู้ วิจัยได้ปรับปรุง





 จากการ วิจัย เ รืÉ อ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว   
มีประเด็นทีÉสมควรอภิปรายผล ดงันี Ê 
 1. ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว       
(ระยะทีÉ 1)  
      1.1 ผลการศึกษาเอกสาร (Document 
Study) พบว่า องค์ประกอบการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว มี 6 องค์ประกอบ คือ           
1) การวางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน 2) ด้านการจัด
การพลังงาน และการเปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ 3) การ
จัดการของเสีย 4) การจัดการนํ Êา 5) การสญัจร และ         
6) การศึกษา องค์ประกอบทั Êง 6 ด้าน ดังกล่าว ผู้ วิจัยยึด
ตามหลักของ Universitas Indonesia Initiated (2012) 
ซึÉงเป็นองค์ประกอบมาตรฐานทีÉได้รับการยอมรับทัÉวโลก






จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับ ธวัชชัย  บัวขาว และมนสิชา  
เพชรานนท์ (2555) ทีÉได้สรุปองค์ประกอบการเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการใช้
ประโยชน์ทีÉดิน 2) ด้านระบบการสญัจร และ 3) ด้าน
ระบบสาธารณูปโภคพื Êนฐาน องค์ประกอบมีชืÉอเรียก
ต่างกนัแต่เมืÉอตีความจะเห็นได้ว่ามีความหมายใกล้เคียง
กนัมาก และยงัสอดคล้องกับมหาวิทยาลยัมหิดล (2556) 
ทีÉได้จัดองค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ไว้
ดังนี Êคือ 1) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ทีÉดิน 2) การพัฒนา
ระบบสญัจร 3) การพัฒนาระบบภูมิทัศน์ 4) การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค และ 5) การควบคุมอาคารและ
สิÉงก่อสร้าง องค์ประกอบทั Êง 6 ด้าน ทําให้มหาวิทยาลยั
ชั Êนนํา อาทิ เ ช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับการจัดลําดับเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว 
เป็นต้น 
 1.2 ผลการศึกษาเอกสาร (Document Study) 
พบว่า แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่ความเป็น
มหาวิทยาลยัสีเขียว มี 37 แนวทาง แบ่งตาม 6 องค์ประกอบ 
ดงันี Ê              
     1.2.1 ด้านการวางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน           
มีแนวทางการพฒันา มี 7 แนวทาง ได้แก่ 1) การมีสภาพ
ที Éตั Êงที Éม ีควา มเหมาะสม ก ับการพ ัฒ น าความเ ป็ น
มหาวิทยาลยัสเีขียว เพืÉอตรวจสอบสภาพทีÉตั Êงว่าอยู่ในตัว
เมืองหรืออยู่นอกเมือง เช่นขยายพื ÊนทีÉได้หรือไม่ ถ้าอยู่ใน
ตัวเมืองก็จะยากต่อการขยายพื ÊนทีÉในการทีÉจะพัฒนา        
2) ขนาดพื ÊนทีÉรวมของมหาวิทยาลยัมีความพอเพียง
สําหรับการพัฒนา ถ้าเหลือพื ÊนทีÉว่างเยอะก็จะสามารถ
พัฒนาสิÉงต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย       
สีเขียว 3) จํานวนอาจารย์ เจ้าหน้าทีÉ และนักศึกษามี
อัตราส่วนทีÉเหมาะสมกับพื ÊนทีÉ  เป็นการตรวจสอบถ้า
บคุลากรมีความไม่เหมาะสมกบัพื ÊนทีÉจะเกิดความหนาแน่ 
ทําให้อึดอัดต่อการใช้ชีวิต 4) จํานวนพื ÊนทีÉของอาคารมี
ความเหมาะสมกับพื ÊนทีÉทั Êงหมด เมืÉอตรวจสอบแล้วถ้ามี
อาคารไม่เหมาะสมก็จะต้องมีการทุบสร้างอาคารใหม่
แทนพื ÊนทีÉอาคารเก่า 5) จํานวนพื ÊนทีÉทีÉมีสภาพเป็นป่า
ธรรมชาติมีความเหมาะสมกับพื ÊนทีÉทั Êงหมด 6) จํานวน
พื ÊนทีÉใช้ปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม และสนามหญ้าได้
จัดสรรได้อย่าง ลงตัว และ 7) จํานวนงบประมาณของ
โครงการอนุรักษ์สิÉงแวดล้อมมีความพอเพียงสําหรับการ
พัฒนา สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ทีÉได้
เ น้นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทีÉ ดิน  ซึÉง ถือ ว่าเ ป็น
องค์ประกอบทางด้านการวางระบบโครงสร้างพื Êนฐานมี
แนวทางดังนี Ê 1) จําแนกการใช้ทีÉดินเป็นโซนตามกลุ่ม
กิจกรรม 2) เพิÉมความหนาแน่ของการใช้ทีÉดิน โดยรักษา
พื ÊนทีÉสีเขียวและพื ÊนทีÉเปิดโล่งในสดัส่วน 70% 3)จัดแบ่ง
พื ÊนทีÉในแต่ละกลุ่มกิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อย 
(Block System) 4) กําหนดพื ÊนทีÉสีเขียวและทีÉว่างสําคัญ
เพืÉอสงวนรักษาไว้เป็นปอดและเป็นพื ÊนทีÉกิจกรรมของ
ประชาคม 
   1.2.2 ด้านการจัดการพลงังาน และการ
เปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ มี 9 แนวทาง ได้แก่ 1) จํานวน
เครืÉองใช้ไฟฟ้าทีÉช่วยประหยัดพลังงานมีความเหมาะสม 
2) การพัฒนาให้มีแหล่งพลังงานทดแทนทีÉพอเพียง         





ธรรมชาติ อย่างเหมาะสม 7) สภาพของอาคารมีการใช้
แสงธรรมชาติในแต่ละวัน อย่างเหมาะสม 8) การมี
โครงการลดโลกร้อนพอเพียงต่อการเป็นมหาวิทยาลยัสี
เขียว และ 9) การมีนโยบายลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ มหาวิทยาลยัมหิดล 
(2556) ทีÉได้ให้ความสําคัญถึงการอนุรักษ์พลงังาน และ
การจัด ซื Êอพลังงาน  เ ป็นอง ค์ประกอบการพัฒ น า
มหาวิทยาลยัสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว 
   1.2.3 ด้านการจดัการของเสีย มี 6 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การรณรงค์เพืÉอรีไซเคิลขยะเป็นไปอย่างต่อเนืÉอง 
2) การรีไซเคิลขยะมีพิษได้ดําเนินการอย่างเหมาะสม        





3) การกําจัดขยะอินทรีย์ได้ดําเนินการอย่างเหมาะสม       
4) การกําจัดขยะอนินทรีย์ได้ดําเนินการอย่างเหมาะสม  





ระบบการจัดการขยะ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2552) ทีÉมีแนวทางในเรืÉอง
ของการกําจัดของเสีย เช่น มีการจัดตั Êงธนาคารขยะ       
มีระบบบําบดัของเสยีจากห้องทดลอง เป็นต้น 
   1.2.4 ด้านการจัดการนํ Êา มี 3 แนวทาง 
ได้แก่ 1) การมีโครงการประหยัดนํ Êาอย่างพอเพียง และ
เหมาะสม 2) การจัดระบบท่อนํ Êาอย่างพอเพียง และ
เหมาะสม และ 3) การจดัระบบนํ Êาประปา สําหรับบริโภค 
อุปโภค อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2557) ทีÉได้พูดถึงแนวทางด้านการจัดการ
นํ Êา เช่น การใช้นํ Êาจากแหล่งบําบัดรถนํ Êาต้นไม้ เป็นต้น 




อย่างเพียงพอ 4) การมีนโยบายจํากัดการใช้รถยนต์ และ
จกัรยานยนต์ และนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
5) การกําหนดนโยบายลดพื ÊนทีÉจอดรถทีÉอยู่ใกล้ตัวอาคาร 
และ 6) การจัดระบบรถโดยสารสําหรับการเดินทางภายใน 
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(2552) ทีÉได้พดูถงึแนวทางด้านการสญัจร เช่น มีโครงการ
รถบริการพลงังานทดแทนฟรี  มีโครงการจักรยาน และมี
เส้นทางจักรยานให้เกิดแรงจูงใจในการใช้จักรยาน         
เป็นต้น 
   1.2.6 ด้านการศึกษา มี 5 แนวทาง           




เ กีÉยวกับ เ รืÉ อ งสิÉงแวดล้อม และไ ด้ รับการตีพิม พ์ใน
ระดับประเทศขึ Êนไป 4) จํานวนองค์กรของนักศึกษาทีÉจัด
กิจกรรมเกีÉยวข้องกับสิÉงแวดล้อมอย่างต่อเนืÉอง และ 5) 
จํานวนของเว็บไซต์ทีÉเกีÉยวข้องกบัการเสนอข้อมูลเกีÉยวกับ 
สิÉงแวดล้อมเป็นปัจจุบันและต่อเนืÉอง สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปิยะมาศ  สามสวุรรณ (2555) ทีÉได้ทําวิจัย
เ รืÉ อ ง  ก ารมีส่ว น ร่วมขอ งนักศึก ษ าต่อกา รจัดกา ร
สิÉงแวดล้อมทีÉเกีÉยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 






  1.3 ผลการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า มีปัญหาใน
การปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง (   = 3.06; S.D.= 0.55) 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 
ลําดับแรก  คือ  ด้าน การจัดก ารพลังงา นและกา ร
เปลีÉยนแปลงภูมิอากาศ อยู่ในระดบัปานกลาง (   = 3.06; 
S.D.= 0.55) ด้านการสญัจร อยู่ในระดับปานกลาง (   = 
3.19; S.D.= 0.56) ด้านการจัดการนํ Êาอยู่ในระดับ      
ปานกลาง (   = 3.04; S.D.= 0.51) ตามลาํดบั สอดคล้อง
กับ  ประสบโชค สายฟ้า  (2556) ทีÉกล่าวถึง ปัญหา
สิÉงแวดล้อมในประเทศไทยในด้านขยะมูลฝอยตามเมือง
ใหญ่ๆ ดงัทีÉผลการสาํรวจของ พีเพิล เอฟเอ็ม สยามเรดิโอ 
เมืÉอช่วงกลางปี 2539 เกีÉยวกับปัญหา มลพิษในประเทศ
ไทย ได้พบว่าคนไทยรู้สกึว่าปัญหาสิÉงแวดล้อมทีÉต้องแก้ไข
เร่งด่วนเฉพาะหน้าคือ ปัญหาขยะมูลฝอยทีÉเพิÉมมากขึ Êน 
ส่วนด้านมลพิษทางนํ Êา นํ ÊาเสียทีÉเ กิดจากกระบวนการ












ของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย       
สีเขียว มี 6 องค์ประกอบหลกัแล้ว จากนั Êนผู้ วิจ ัยได้
ทําการศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว เพืÉอให้ได้ข้อมูล
ในการทําวิจ ัยต่อไปสอดคล้องกับการวิจ ัยของ  ศิริ           
ถีอาสนา และคณะ (2553) ทีÉได้ศึกษาปัญหาในการ
ปฏิบัติและความต้องการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ
ประจําสายงานของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานจังหวัดมหาสารคาม 
โดยให้เหตุผลของการศึกษาว่า การทีÉจะพัฒนาอะไร       
ก็ตาม ต้องศึกษาให้เห็นปัญหาทีÉแท้จริงก่อนจึงสามารถ
นํามาเป็นฐานในการพัฒนาสิÉงนั Êนๆ และจากผลการวิจัย
ปัญหาในการปฏิบ ัติอยู่ในระดับปานกลางทั Êงหมด 
เนืÉองจากผู้ ทีÉตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ บริหาร 
เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการประเมินของ สมศ. กพร. 
หรือการประเมินภายในโดย สกอ. ก็อาจเป็นไปได้ และ
ถึงแม้ว่าผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางทั Êงหมด      
ก็ตาม แต่ตัวเลขก็บ่งบอกถึงความแตกต่าง ผู้ วิจัยเห็นว่า
น่าจะเป็นปัญหาทีÉแท้จริง 
  1.4 ผลจากการศกึษาดูงาน (Site Visit) โดย
วิธีการศึกษาผลปฏิบัติงานทีÉเป็นเลิศ (Best Practices) 
มหาวิทยาลยัต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลยัมหิดล 
2) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 3) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 4) มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ และ  
5 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มหาวิทยาลัย
ต้นแบบทั Êง 5 แห่ง มีวิธีปฏิบัติงานทีÉเป็นเลิศในแต่ละ
องค์ประกอบ ดงันี Êคือ 1) องค์ประกอบด้านการวางระบบ
โครงสร้างพื Êนฐาน มีแผนแม่บทในการก่อสร้างอาคารมี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ และมีการวางนโยบายสร้างอาคาร
ใหม่บนพื ÊนทีÉเก่า 2) องค์ประกอบด้านการจัดการพลงังาน
และการเปลีÉยนแปลงภูมิอากาศมีการใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน และมีการผลิตพลังงานทดแทน (Solar Cell, 
Biodiesel) 3) องค์ประกอบด้านการจดัการของเสีย มีการ
แยกขยะ มีธนาคารขยะ มีการจัดการขยะอินทรีย์ และมี
การบําบัดนํ Êาเสีย 4) องค์ประกอบด้านการจัดการนํ Êามี
การใช้นํ Êาประปาคู่กับนํ Êาธรรมชาติ และมีการใช้นํ Êาจาก
แหลง่บําบดัรดนํ Êาต้นไม้ 5) องค์ประกอบด้านการสญัจร มี
แผนแม่บททิศทางการเดินทางในมหาวิทยาลัย มีการ
กําหนดสิทธิ Í การเข้าถึงพื ÊนทีÉของยานพาหนะ มีการใช้
รถรางภายในมหาวิทยาลยั มีการส่งเสริมการเดินโดยมี
หลังคาทางเดิน (Cover Way) มีการส่งเสริมการใช้
จกัรยานโดยมีทางจกัรยาน (Bike Lane) และ มีการจดัตั Êง 
ศูนย์จักรยาน (Bike Center) และ 6) องค์ประกอบด้าน
การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน โครงการรักษ์โลก        
มีการเปิดรายวิชาเพิÉมเติมด้านสิÉงแวดล้อม และการ
ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยด้านสิÉงแวดล้อม สอดคล้อง
กับ อาวุธ  ศรีสุกรี (2547) และ บุญดี บุญญากิจ และ
ก ม ล ว ร ร ณ  ศิ ริ พ า นิ ช  (2545) ทีÉ ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  Best 
Practices คือ วิธีการปฏิบัติทีÉทําให้องค์กรประสบ
ความสาํเร็จ หรือคือการปฏิบัติทีÉทําให้องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ โดยมีคุณลกัษณะทีÉสําคัญ คือ มีแนวปฏิบัติทีÉเป็น




ราชภัฏสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว (ระยะทีÉ 2) 
 ผลการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สรุป
ได้ว่า ผู้ เข้าร่วมได้ทําการ (ร่าง)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ทีÉมี
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย        
ราชภัฏสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว การพัฒนาจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้อง ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัย         
สีเขียว ทั Êง 6 ด้าน 1) การวางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน          
2) การวางระบบโครงสร้างพื Êนฐาน 3) การจัดการของเสีย 
4) การจัดการนํ Êา  5)  การสัญจร และ 6)  การศึกษา 
สอดคล้องกับ คมสันทิ Í   ขจรปัญญาไพศาล (2552)             
กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการบริหารจัดการของ
องค์การเพืÉออํานวยในการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุ





วัตถุประสง ค์ทีÉ กํ าหนดไ ว้ ไ ด้อ ย่าง มีประสิท ธิภ าพ 
นอกจากนี Ê คมสันทิ Í   ขจรปัญญาไพศาล (2552); พส ุ 
เดชะรินทร์ และคณะ (2548) และ อทุิศ  ขาวเธียร (2549) 
ได้กลา่วเพิÉมเติมว่า แผนยทุธศาสตร์ เป็นยทุธวิธีทางเลือก
ปฏิบัติทีÉสอดรับกับสภาวะแวดล้อม โดยมีการวิเคราะห์
สภาพการณ์ทั Êงภายใน และภายนอกของหน่วยงาน 
(SWOT Analysis) เพืÉอคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ 





วัตถุประสงค์ของการทําสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั Êงนี Ê 
สอดคล้องกับ วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2556) และ มานิต  




ภารกิจหนึÉง ร่วมกันไปด้วย เ มืÉอเสร็จสิ Êน  การประชุม
ปฏิบัติการ จึงต้องมีผลลัพธ์  หรือผลงาน จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีการนําผลงาน จากการประชุม
เ ชิงปฏิบัติการไปปรับปรุง หรือพัฒนาให้แล้วเสร็จ 




 3 .  ผล การพัฒ นายุทธศาส ต ร์กา รพัฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(ระยะทีÉ 3)  
  3.1 ผลจากการจัดทําประชาพิจารณ์ (Public 
Hearing Stakeholders) พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสเีขียว เป็น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทีÉ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร พั ฒ น า




นําไปใช้ได้จริง สอดคล้องกบั กาญจนา  นาคสกุล (2552) 
และ วรรณภา  ติระสังขะ (2553) กล่าวว่า การจัดทํา









สิÉงทีÉ มีผลต่อประชาชนจํานวนมาก  ซึÉงสอดคล้องกัน
เพราะการดําเนินการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
จ ะ ต้ อ ง เ ปิ ด โ อ ก า ส เ พืÉ อ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก






  3.2 ผลการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภัฏ สูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว โดย
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลปรากฏว่ายุทธศาสตร์ มีความ
เหมาะสม (Propriety) มีความถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
(Accuracy) และความเป็นประโยชน์ (Utility) อยู่ในระดับ




เขต 2 ของ ธนุ วงษ์จินดา (2556) ซึÉงพบว่า ผลการ
ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพืÉอพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ





การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เฉพาะภาพรวมการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผล
ปรากฏว่า มีความเหมาะสม (Propriety) มีความ
สอดคล้อง (Congruity) และความเป็นประโยชน์ (Utility) 
อยู่ในระดับมากทีÉสุด ส่วนความเป็นไปได้ (Feasibility) 
อยู่ในระดบัมาก และในการกําหนดหรือสร้างยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏสู่ความเป็นมหาวิทยาลยั
สีเขียว ครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ยึดหลักของ ประเวศวะสี (2543)         
ทีÉเสนอแนวคิดในการพัฒนาท้องถิÉนให้ยัÉงยืนไว้อย่าง
















 1. มหาวิทยาลยัราชภัฏทั Êง 40 แห่ง ทัÉวประเทศ 
ควรนําองค์ประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ 





 2. มหาวิทยาลยัราชภัฏทั Êง 40 แห่ง ทัÉวประเทศ 
ควรนําองค์ประกอบของการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สู่ความเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ทั Êง 6 องค์ประกอบ 37 
แนวทาง สูก่ารปฏิบติัจริง โดยการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อยต่างๆ เป็นตวัชี Êวดั ลงมือปฏิบติังานตามตวัชี Êวดัเหลา่นั Êน 
จากนั Êนทําการตรวจติดตาม และประเมินผลตัวชี Êวัดอย่าง
จริงจงั และวางแผนซํ ÊาเพืÉอปฏิบัติอีกครั ÊงหนึÉงในกรณีทีÉไม่
ประสบผลสาํเร็จ 
 3. มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆ ทีÉมีบริบท
ใกล้เคียงกันกับมหาวิทยาลยัราชภัฏทั Êง 40 แห่ง ควรนํา
ยุทธศาสตร์นี Êไปพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง เพืÉอ
นําไปสู่การเ ป็นมหาวิทยาลัย /วิทยาลัยสีเขียว โดย
สามารถประยุกต์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้เหมาะสม
กบับริบทของตนเอง 
 4 . สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุด ม ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ ควรกําหนดนโยบายเพืÉอส่งเสริม 
สนบัสนนุ ให้มหาวิทยาลยัราชภัฏทั Êง 40 แห่งทัÉวประเทศ 
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยใช้
องค์ประกอบทั Êง 6 องค์ประกอบ 37 แนวทาง และกระตุ้น
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ สมัครเข้ารับการประเมิน 
เพืÉอจัดลําดับ (Ranking) กับ UI Green Metric World 




 1. ควรพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏ สู่ความเป็น
มหาวิทยาลยัสเีขียว โดยคดัเลอืกมหาวิทยาลยัราชภัฏทีÉมี
ความต้องการพัฒนา ซึÉงมหา วิทยาลัยทัÉ วไปนําไป
ประยกุต์ใช้ได้ 




เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียว ทั Êง 6 องค์ประกอบ 37 แนวทาง 
 3. ค วร พัฒ น า ตัว บ่ ง ชี Êสํา ห รับ กา ร พัฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
พ ร้ อ ม จัด ทํ าคู่ มื อ สํ า ห รั บก า ร ป ร ะ เ มิน ค ว า ม เ ป็ น
มหาวิทยาลัยสีเขียว ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั Êงหมด 







เขียว กลุม่มหาวิทยาลยัราชภัฏต่างๆ และเสนอ สกอ. ซึÉง
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